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11月29日の大統領談話を受け，セヌリ党は12月 1 日の議員総会で朴大統領の「 4
月末退陣」要求を決議したが，朴大統領はこれを黙殺した。これを機に朴大統領
を見放す空気が与党内に広がった。







































































年間 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期
国内総生産（GDP） 3.3 2.6 2.7 0.5 0.8 0.6 0.4
民間消費 1.7 2.2 2.4 -0.2 1.0 0.5 0.2
政府消費 3.0 3.4 3.9 1.3 0.1 1.4 0.5
設備投資 6.0 5.3 -2.4 -7.4 2.8 0.2 6.3
建設投資 1.1 3.9 11.0 6.8 3.1 3.5 -1.7
知識財産生産物投資 5.4 1.5 2.4 0.3 1.5 0.6 0.2
在庫増減 0.5 0.9 0.0 -0.6 -0.1 0.3 0.2
財貨輸出 2.0 0.8 1.4 -1.1 1.1 0.6 -0.1
財貨輸入 1.5 3.2 3.0 -3.1 2.1 2.8 0.2
農林漁業 3.6 -1.5 -2.8 6.5 -6.6 -1.6 -2.8
製造業 3.5 1.3 1.7 -0.2 1.2 -0.9 1.8
電気ガス水道業 2.6 6.2 3.8 -1.8 0.3 5.9 -4.3
建設業 0.8 3.0 11.0 4.8 1.0 3.7 0.5
サービス業 3.3 2.8 2.5 0.5 0.6 0.9 0.0
国内総所得（GDI） 3.8 6.4 4.1 3.0 -0.2 -0.4 0.6
（注）　数値はすべて暫定値。四半期別数値は季節調整後の値。在庫増減は GDP に対する成長寄与度を表す。




























































　GDP の 4割超に達する輸出は， 7 月まで19カ月連続となる前年割れを記録す
るなど厳しい状況が続いていた。関税庁の発表（2017年 1 月）によれば，2016年の
通関基準の輸出額は4955億ドル（前年比5.9％減），輸入額は4061億ドル（同7.0％
































































































危機感を強めた政府は 4 月には造船・海運の 2 業種を集中監視することを決め，
企業に対して構造調整や競争力強化を促してきた。そうしたなか，債権銀行団の
















































































ミサイル発射実験が契機となって政府は THAAD 配備への慎重姿勢を転換， 7月
₈日に配備を決めた。北朝鮮の 1 月と ₉ 月の核実験の際には，米軍が B-52など
の戦略爆撃機をグアム島から朝鮮半島に出撃させている。年初の北朝鮮による
核・ミサイル実験を受けて， 3 月から 4 月にかけての韓米合同軍事演習は史上最
大規模で実施され，米軍 1 万7000人，韓国軍30万人が参加した。また，10月19日























　 2月 7日に米韓両軍が THAAD 配備に向けた正式協議を開始すると，23日には
邱国洪・中国大使が国会で共に民主党の金鍾仁非常対策委員会代表と会い，「韓
国の THAAD 配備が中韓関係を破壊する」と警告した。THAAD をめぐる与野党
の亀裂に割って入る形となった邱大使の発言に国内世論は不快感を表した。 3月
31日には習近平中国国家主席が朴大統領との会談で THAAD 配備に反対の意を表





月 ₅日の韓中首脳会談でも習主席が改めて THAAD 配備に反対している。





























































































3 月 2 日 ▼北朝鮮人権法，国会を通過。


































































6 月 7 日 ▼環境部，ディーゼル車の排ガス不
正問題で韓国日産社長を刑事告発し，リコー
ル処分を決定。























7 月 4 日 ▼『ハンギョレ新聞』，2015年10月
に報告された「大宇造船の正常化支援案」に
関する文書を公開。



















8 月 1 日 ▼韓国取引所，株式取引時間を30分
延長。
8 日 ▼ S&P，韓国の国債格付けを「ダブ
ル A」に引き上げ。
9 日 ▼ セヌリ党，李貞鉉（イ・ジョンヒョ
ン）議員を代表に選出。





19日 ▼サムスン重工業， 1 兆1000億㌆規模
の有償増資の実施を発表。
22日 ▼韓米合同軍事演習「ウルチ・フリー











9 月 4 日 ▼朴大統領，G20出席のため訪中。
5 日 ▼朴大統領，習近平中国国家主席と会
談。北朝鮮の核問題，THAAD 配備を議論。




















































































































































































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
人 口（年央推計：1,000人） 49,554 49,937 50,200 50,429 50,747 51,015 51,246
経 済 活 動 人 口（1,000人） 24,748 25,099 25,501 25,873 26,536 26,913 27,247
消費者物価指数上昇率（％） 2.9 4.0 2.2 1.3 1.3 0.7 1.0
失 業 率（％）1） 3.7 3.4 3.2 3.1 3.5 3.6 3.7
為替レート（ 1ドル当たりウォン）2） 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,053.1 1,131.5 1,160.4
（注）　 1）求職期間 4週基準の数値。　 2）終値の平均値。
（出所）　韓国統計庁 国家統計ポータル（http://kosis.kr）。
　 2 　支出項目別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
最 終 消 費 支 出 819,821 842,339 861,259 880,130 898,109 919,973 945,461
民 間 636,713 655,181 667,781 680,350 692,236 707,152 724,397
政 府 183,109 187,158 193,474 199,783 205,869 212,798 220,991
総 固 定 資 本 形 成 385,924 389,124 387,240 400,026 413,488 429,376 451,996
建 設 投 資 200,618 193,752 186,108 196,330 198,457 206,227 228,936
設 備 投 資 121,621 127,285 127,444 126,441 133,993 141,114 137,689
知識財産生産物投資 63,684 68,087 73,954 77,186 81,339 82,582 84,559
民 間 319,875 326,431 325,954 337,635 354,535 366,495 385,486
政 府 66,049 62,694 61,302 62,426 59,142 63,010 66,635
在 庫 増 減 19,265 30,158 28,883 6,112 6,408 17,204 -11,341
財・サービスの輸出 625,309 719,943 756,558 788,788 804,797 811,041 822,662
財・サービスの輸入 585,010 668,932 685,009 696,725 706,938 729,745 751,769
統 計 上 の 不 一 致 0 -741 -142 -173 1,019 2,508 1,369
国 内 総 生 産 1,265,308 1,311,893 1,341,967 1,380,833 1,426,972 1,464,244 1,504,340
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 6.5 3.7 2.3 2.9 3.3 2.6 2.7
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 28,297 27,745 27,507 28,358 29,378 28,951 28,147
鉱 業 2,199 2,176 2,171 2,347 2,344 2,328 2,384
製 造 業 351,771 374,782 383,683 397,426 411,495 416,643 423,694
電気・ガス・水道業 25,632 25,687 26,710 26,629 27,328 29,027 30,122
建 設 業 58,634 55,432 54,431 56,044 56,471 58,175 64,599
卸売・小売・飲食宿泊業 130,351 137,058 141,698 145,620 149,151 152,319 156,540
運 輸 ・ 保 管 業 44,539 46,158 46,878 47,556 48,647 49,974 51,057
金 融 ・ 保 険 業 71,670 72,741 75,547 78,584 83,021 88,216 91,351
不 動 産 ・ 賃 貸 業 91,042 93,384 93,183 94,000 97,113 98,937 99,960
公 共 行 政 ・ 国 防 78,886 80,639 82,941 85,025 87,053 89,402 91,647
教 育 サ ー ビ ス 業 63,749 63,807 64,387 64,773 64,865 65,236 65,719
保健・社会福祉サービス 43,925 45,483 48,693 51,247 54,740 57,805 62,659
情 報 通 信 業 45,364 47,932 50,199 52,773 55,165 56,455 57,903
事 業 サ ー ビ ス 77,950 80,914 83,353 87,245 91,424 95,055 96,678




　 4 　国（地域）別貿易 （単位：100万ドル）
2013 2014 2015 2016
輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
中 国 145,869 83,053 62,816 145,288 90,082 55,206 137,124 90,250 46,874 124,433 86,980 37,453
E U 48,857 56,230 -7,373 51,658 62,394 -10,736 48,079 57,199 -9,120 46,610 51,902 -5,292
日 本 34,662 60,029 -25,367 32,184 53,768 -21,584 25,577 45,854 -20,277 24,355 47,467 -23,112
ア メ リ カ 62,052 41,512 20,540 70,285 45,283 25,002 69,832 44,024 25,808 66,462 43,216 23,246
A S E A N 81,997 53,339 28,658 84,577 53,418 31,160 74,824 45,031 29,794 74,518 44,319 30,199
サウジアラビア 8,828 37,665 -28,837 8,288 36,695 -28,407 9,482 19,561 -10,079 5,644 15,742 -10,098
台 湾 15,699 14,633 1,066 15,077 15,690 -613 12,004 16,654 -4,650 12,220 16,403 -4,183
香 港 27,756 1,929 25,827 27,256 1,750 25,506 30,418 1,493 28,925 32,782 1,615 31,167
シンガポール 22,289 10,369 11,920 23,750 11,303 12,447 15,011 7,942 7,069 12,459 6,806 5,653
ベ ト ナ ム 21,088 7,175 13,913 22,352 7,990 14,362 27,771 9,805 17,966 32,630 12,495 20,135
イ ン ド 11,376 6,180 5,196 12,782 5,275 7,507 12,030 4,241 7,789 11,596 4,189 7,407
オーストラリア 9,563 20,785 -11,222 10,283 20,413 -10,130 10,831 16,438 -5,607 7,501 15,176 -7,675
ド イ ツ 7,908 19,336 -11,428 7,571 21,299 -13,728 6,220 20,957 -14,737 6,443 18,917 -12,474
対 世 界 559,632 515,586 44,046 572,665 525,515 47,150 526,757 436,499 90,258 495,426 406,193 89,233
（注）　受理日基準の数値。
（出所）　韓国貿易協会ウェブサイト（http://www.kita.net）。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
経 常 収 支 28,850 18,656 50,835 81,148 84,373 105,940 98,677
商 品 収 支 47,915 29,090 49,406 82,781 88,885 122,269 120,446
サ ー ビ ス 収 支 -14,238 -12,279 -5,214 -6,499 -3,679 -14,917 -17,608
本 源 所 得 収 支 490 6,561 12,117 9,056 4,151 3,572 1,459
移 転 所 得 収 支 -5,317 -4,716 -5,474 -4,189 -4,985 -4,985 -5,620
金 融 勘 定1） 23,190 24,316 51,582 80,105 89,334 106,299 100,386
直 接 投 資 18,783 19,932 21,136 15,593 18,766 19,656 16,448
証 券 投 資 -42,365 -13,143 -6,748 9,345 30,609 49,530 66,334
派 生 金 融 商 品 -829 1,031 -2,628 -4,410 -3,827 1,791 -3,178
そ の 他 投 資 20,631 2,543 26,637 43,281 25,901 23,269 13,093
準 備 資 産 増 減 26,971 13,953 13,185 16,296 17,886 12,053 7,690
資 本 収 支 -63 -112 -42 -27 -9 -60 -37
誤 差 ・ 脱 漏 -5,597 5,772 789 -1,017 4,970 420 1,745
（注）　 1）各勘定の数値は純資産ベースでの増減を表す。
（出所）　表 1に同じ。
　 6 　国家財政 （単位：兆ウォン）
2010 2011 2012 2013 2014 2015
総 収 入 270.9 292.3 311.5 314.4 320.9 339.2
総 支 出 ・ 純 融 資 254.2 273.7 293.0 300.2 312.4 339.4
経 常 支 出 216.9 235.5 252.6 268.0 280.5 296.2
資 本 支 出 34.2 34.3 34.3 34.0 31.0 34.3
純 融 資 3.1 3.9 6.1 -1.8 0.9 8.8
統 合 財 政 収 支 16.7 18.6 18.5 14.2 8.5 -0.2
管 理 財 政 収 支 -13.0 -13.5 -17.4 -21.1 -29.5 -38.0
（出所）　韓国企画財政部ウェブサイト（http://www.mosf.go.kr）。
